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tium more , carminibus sve-
thicis primum, mox aliis super als-




HPsss praeter cippos runicos &historias qvasdam particulares,
qvas @«gcc vulgo vocant, Edda &
snorronis historia Yngsingorum, ceu
monumenta indigenae scriptorum
2vetustissima» antiquitatibus evolve-n-
dis probabilissimam parium sidem»
§. IV.
minimum suere Csdint, k«T
ita dicti-
$-V-
D“ habitu & jure regni, qvalc an-
ce Odini adventum fuerit, hcroi-
cumne an regium, desicientibus
prisci aevi monumentis, ni! certi (la-
tuere possumus. Ipso autem Odino
rerum pot-iuntc, ejusqve successo-
rum aevo, tantum non omniii, mon-
archicum imperium, sed tempera-
tum atqve comitiali potcstate limi-
tatum invaluiiTc historiae docent-
THEsIs IL
§. I.
D' coenobiorum origine & pro-varia sunt sententiaru di-
vortia. Nobis videtur verosimiilimii
homine* Chnltianos , qvibus sub
{primitivae Ecclesiae perisccutionibus
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non suit datum eadem conslantia *
qva cereris Martyribus, serre acer-
bitates tormentorum, vita: eremiti-
cae ttqi monasticae sccisse initiumi in
solitudinibus & eavernis rrontium
sese abdentes, ut in otio & tranqvil-
sitate, precibus & rerum ccelestiilm
meditationibus ibi magis secure in-
cumberent.
s II,
mox alii pio zelo moti t
qvidam vero speciosa pietate &
sicta sanctitate ducti, habitaculis si -
bi constructis, solitariam egerunt
vitam.
§. III.
Tpasernitatcs & sodalitia sio gcri-A tilium more, non personae Ecclo
siasticae invicem modo inibant, sed
Laicos etiam toga sagoqvc illustm
& potente» viros in sui ordinis re-
gulas identidem cooptarunt/ eo in»
primis sine, ut sicut Clerici fratre»
bonis operibus sui», puta jejuniis, vi-
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giliis stprecibus Laicos jtlvarCns, its
hi qvoq; Ordinis univesi privilegio-
rum eum acqvisisorum tum qvoqve
acqvirendorum vindices «siet & am-
plificatore*.
(i) Tdlit in regne sveo*G»thic$ stdter-
siuas erAt trium regum Jhoa a M. Ta-
vastsonio tpiseopo conditutA. Jtem Chri-
stophoriana Cdlmdrienst/ & dtniqve s,
CanUti Mdtmogiensis /Actum conviv-um
( sdnEi junius gisse uti ®Wm6.- )
dKtiqvitdtis cdussa htdie neqre ahre •
gdtum, & cui haud ita pridem dugu~
sta rt omina sua dare neqve recu-
sdst TRIDERICUM isULRICJM, svethia
Principes, tesldtur in sicien iasua mente*
rAtilium (enti/ nostra vindex diligentis*
simus Dn. Doctor G*org, Wallin ,silius»
%. VI.
lL|Onastcria, qvaecunqve pictas &
* prudentia civilis postmodum
excitavit, non alio sine codita suere,
qvam ut essent virtutum seminaria
& addiseendae pietatis gymnasia, in
qvibus juvenesreligioni, pariterqve
literis republicae profuturis, vaca-
ztut; iidcmqve omnigena admini-
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straniz publicae se privatae rei (ci-
entia instructi, «sio» ad vera;r vitae
humanae pulchritudinem se felicita-
tem institutionc se exemplo suo an»
tcccderent.
§. V.
jytUlta etiam virginum & matro-
* narum contubernia publici*
construcbatur impensit, ut illae et-
iam religioni* Christianae disciplina
instructae, castitati & ceteris suo Te-
xui convenientibp exercitiis studen-
di majorem haberent opportuni-
tatem
§. VI.
X?X his, ceu Jibcris virtutum scmi-
nariis, diu qvoqve carervatim
prodiere non tantum docti & rci-
publicae utiles viri,verum caltae et-
iam in domum & familiam mari-
torum virgines, qvae factae matronae
suam rursus prolem castitati & cete-
ris virtutibus consictare didicerant.
s.VII.
CEd ut omnia, etiam pio & salubrl
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consine institun, vitio & maligni-
tate hominum magis rragisqvc pro-
cedent* , in pejus ruere & degene-
rare solent; sio qvoqve monasteria,
ab initio officinae & gytrnasia vir-
tutum, progressu temporis, depra-
vata, omnisqvc impudicitiae & im-
pietatis gurgustii esso coeperunt:
cjvare societatis illius ignavorum ho-
minum non iniqvus censor erat, c-
pigramruate renusto illo qvicunqve
lusit-
Vot mon*chi , p 'Uri Jlomacbi Junt
phora Bauht.
Vot tstisyT>tm est ttstis , deterrima sesiit.
Tantum.
